







































































































うつし 家康 ･上 亀千代無沙汰なく
白山瀧b 徳川図録 知行
うつし 新 ･家康 安堵
白山瀧b 町田図録 本知安堵 ･新知
白山瀧a町Efl図録 安堵
白山瀧b 家廉･上 知行
うつし 家康･上 安堵 ･扶助
うつし 家康 ･上 安堵
白山瀧? 家康 ･上 知行 ･人質の無事
愛宕天端
八幡摩利支天盲士白山 あり* うつし 家康 ･上 安堵
愛宕秋葉
伊豆箱根三島^挿天浦 なし 白山瀧b 新潟県史 盟約
^幡熊野愛宕 不詳 うつし 家康 ･上 盟約 ･亀鮭輿入れ
古土白山天浦
犀利支天熊野 あり ^挿宮 大分県史 剣法伝授
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